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Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman budaya. Hal 
ini karena Indonesia terdiri atas berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda-
beda. Seiring pesatnya laju perkembangan teknologi dan informasi, banyak 
generasi muda yang melupakan keberadaan budaya tersebut. Untuk tetap menjaga 
eksistensi dan meningkatkan cinta Indonesia bagi generasi muda adalah dengan 
cara menciptakan sesuatu yang bercirikan Indonesia, tetapi tetap mengikuti 
perkembangan zaman. 
Seiring berjalannya arus globalisasi yang semakin luas, kebutuhan akan 
dunia fashion  sangat diperhatikan oleh masyarakat. Salah satu komponen fashion 
yang perlu diperhatikan adalah tas. Berbagai macam tas sudah banyak beredar di 
masyarakat. Berjalannya tren yang tidak akan pernah berhenti, memunculkan 
banyak jenis tas. Salah satunya adalah sling bag, yaitu tas samping kecil dengan 
tali panjang. 
Untuk itu, kami berusaha menggabungkan budaya Indonesia ke dalam 
fashion yang kekinian melalui produk Sling Bag Jelajah Nusantara “SAHARA”. 
Dengan adanya sling bag bertemakan Indonesia, kami berusaha menciptakan 
usaha yang sekaligus mengkampanyekan budaya Indonesia. 
Nantinya produk sling bag ini akan dipasarkan dengan sasaran generasi 
muda Indonesia. Pemasaran produk sling bag ini akan lebih memanfaatkan media 
online, seperti facebook dan instagram. Selain itu, sling bag ini juga akan 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Beragam 
keseniaan daerah, adat istiadat, tradisi, bahkan sampai makanan. 
Keanekaragaman ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan 
yang gugus pulaunya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Seiring berjalannya 
arus globalisasi di Indonesia, tidak bisa dipungkiri pengaruh kebudayaan luar 
negeri sangat mempengaruhi rasa ke-Indonesiaan masyarakat Indonesia, khusunya 
para generasi muda. Ditambah dengan perkembangan teknologi dan informasi 
yang sangat pesat, para generasi muda banyak yang terpengaruh dengan budaya 
luar dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Banyak kebudayaan dan 
kekayaan Indonesia yang tidak banyak diketahui oleh para generasi muda 
sekarang ini.  
 
Perkembangan dunia fashion di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 
pesat. Baik itu laki-laki maupun perempuan, mulai dari pakaian yang dikenakan 
sehari-hari sampai pada aksesoris yang dapat memperindah penampilan. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa fashion merupakan hal yang wajib untuk mendukung 
penampilan seseorang, terutama pada kaum perempuan. Salah satu fashion yang 
sangat penting adalah tas. Selain dapat berfungsi sebagai tempat menaruh dan 
menyimpan barang, tas juga berfungsi menambah nilai estetika bagi penampilan 
seseorang. Beragam bentuk dan motif tas sangat dicari oleh masyarakat saat ini. 
Tas gendong samping dengan tali kecil panjang atau yang biasa disebut dengan 
sling bag adalah salah satu jenis tas yang sedang digandrungi masyarakat 
Indonesia. 
 
 Berdasarkan hal di atas, untuk lebih mendekatkan generasi muda 
Indonesia terhadap kebudayaannya sendiri, tetapi tidak ketinggalan perkembangan 
fashion saat ini, kami bermaksud membuat sebuah produk tas bertali (sling bag) 
dengan motif, jenis kain, maupun hiasan lain yang bercirikan khas kebudayaan 
Indonesia yang kami beri nama SAHARA “Sling Bag Jelajah Nusantara”. 
 
Motivasi melakukan usaha ini karena segi sosial, pendidikan, kreatifitas 
dan inovasi. Sebagai usaha untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia agar 
tidak punah, meningkatkan kreatifitas generasi muda seiring majunya globalisasi 
sekarang ini, mencerdaskan dan melahirkan generasi muda yang peduli dan 
bangga akan budaya bangsa. Selain itu, apabila ditinjau lagi bahwa fashion 
merupakan pemain utama dalam Industri Kreatif Indonesia, maka usaha ini 
akan sangat berpeluang untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Selain pakaian, tas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 
dunia fashion. Seiring perkembangan zaman dan melihat apa yang sedang 
menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda saat 
ini, salah satu jenis tas yang sedang digandrungi adalah sling bag. Banyak jenis 
dan motif sling bag yang sudah beredar di kalangan masyarakat. Tetapi jarang 
jenis sling bagyang bertemakan cinta Indonesia. Sangat disayangkan karena 
sebenarnya terdapat banyakhal tentang Indonesia yang dapat dijadikan temasling 
bag. 
 
Melihat fenomena ini, maka muncul ide untuk mengembangkan usaha tas 
sling bag dengan mengangkat tema cinta Indonesia bertujuan untuk memberikan 
edukasi kepada masyarakat dan menumbuhkan kebanggaan atas budaya asli 
bangsa. 
 
1.3 Tujuan Program 
Tujuan dari kegiatan ini adalah: 
1. Menciptakan inovasi baru berupa sling bag bertemakan cinta Indonesia yang 
dapat menjadi pilihan fashion masyarakat Indonesia. 
2. Memberikan edukasi tentang Indonesia melalui desain-desainnya. 
3. Menanamkan rasa cinta Indonesia, sehingga masyarakat tetap menunjukkan 
ciri khas Indonesia di tengah-tengah globalisasi yang semakin pesat. 
4. Menanamkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda. 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
Program kreatifitas ini diharapkan dapat menghasilkan suatu produk berupa 
sling bag dengan desain bertema cinta Indonesiayang dapat dijadikan sebagai 
pilihan fashionmasyarakat Indonesia melalui desain-desainnya sekaligus sebagai 
upaya mengkampanyekan kebudayaan bangsa serta membuat masyarakat bangga 
menggunakan produk buatan anak negeri. 
 
1.5 Manfaat Program 
Manfaat dengan adanya program ini adalah: 
1. Memberikan pilihan fashion tas bagi masyarakat Indonesia. 
2. Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kecintaan, serta 
melestarikan kebudayaan Indonesia. 
3. Melatih kerjasama dalam sebuah kelompok untuk membuat usaha dan dapat 
membuka peluang kerja bagi oranglain. 
4. Mengembangkan kreatifitas dan semangat berwirausaha bagi mahasiswa 




GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Gambaran Usaha 
Inti dari usaha Sling Bag Jelajah Nusantara “SAHARA” ini adalah untuk 
meningkatkan kecintaan masyarakat khususnya kaum muda, dengan media tas 
yang saat ini sedang menjadi trend di pasaran. Tas ini didesain secara inovatif 
dengan motif, bahan, dan aksesoris khas nusantara sehingga dapat lebih memikat 
mata dengan model tas yang tidak biasa berada di pasaran. Apalagi saat ini motif-
motif nusantara mulai dingandrungi tidak hanya oleh masyarakat Indonesia akan 
tetapi juga dunia. 
 
2.2 Pangsa Pasar 
Sasaran utama pemasaran Sling Bag Jelajah Nusantara “SAHARA” ini adalah 
masyarakat umum dan kaum muda terutama perempuan, mulai dari pelajar, 
mahasiswa, hingga pekerja kantoran. Sling bag ini akan dibuat dengan beberapa 
model dengan harga yang berbeda, sehingga diharapkan semua golongan mampu 
membeli sling bag khas nusantara ini. 
 
2.3 Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran yang akan kami gunakan diantaranya: 
1. Penyebaran promosi melalui media sosial (instagram, facebook, dll) yang saat 
ini menjadi trend di kalangan remaja maupun dewasa. 
2. Menitipkan sebagian barang di rumah jahit 
3. Memeberikan promo setiap acara spesial, seperti tahun baru, hari kemerdekaan, 
hari batik sedunia, dan beberapa acara spesial lainnya. 
4. Pemasaran secara berantai melalui mahasiswa, pelajar, maupun pekerja 
kantoran yang memiliki potensi jaringan yang luas. 









 METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Program ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai April 2016 yang 
berlokasi di Jalan Melati XXII A8 Nomor 2, Baturan Indah, Colomadu, Kabupaten 
Karanganyar, Jawa Tengah. 
 
3.2 Proses Praproduksi 
Proses praproduksi dilakukan selama dua bulan terdiri dari beberapa langkah 
yaitu langkah penyusulan proposal bisnis, mencari referensi tema khas 
nusantara, perancangan desain sling bag, persiapan alat dan bahan proses 
produksi sling bag, pencarian lokasi penjualan, dan pemasaran produk. 
 
3.3 Proses Produksi 













3.4 Publikasi dan Promosi 
Publikasi dan promosi dilakukan melalui beberapa cara seperti penyebaran 
pamflet dan brosur mengenai sling bag SAHARA, pemberian kartu nama 
kepada konsumensling bag SAHARA, melalui jejaring sosial meliputi blog, 
kaskus, twitter, facebook, instagram dan juga melalui word of mouth. 
 
3.5 Pemasaran 
Pemasaran dilakukan secara langsung yaitu disekitar kampus UNS, serta akan 
mengikuti kegiatan bazaar dan expo di daerah target yang potensial di kota 
Solo. Pemasaran juga dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui media 





















3.6 Pelaporan Kegiatan 
Pelaporan kegiatan dilakukan sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban 
dalam pelaksanaan kegiatan PKM Kewirausahaan ini. Evaluasi kegiatan 
dilakukan secara internal pada setiap tahap terutama pada aspek financial 
yang menentukan sehat atau tidaknya program kewirausahaan dilaksanakan. 








BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan penunjang 2.190.000,00 
2. Bahan habis pakai 7.035.000,00 
3. Perjalanan 370.000,00 
4. Lain-lain 1.670.000,00 
Jumlah 11.265.000,00 
 
4.2 Jadwal Kegiatan  
Kegiatan 
BULAN 
Desember Januari Februari Maret April 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1 Tahap persiapan                                             
  Hunting motif kain 
nusantara   
                                          
  Identifikasi kain 
(harga dan jenis 
kain)   
                                          
  Desain sling bag                                             
  Pencarian Pegawai                                              
  Pemilihan dan 
penetapan pegawai   
                                          
2 Tahap 
pelaksanaan   
                                          
  Promosi dan 
penjualan media 
online (Pre-Order)   
                                          
  Pemesanan 
sliingbagtahap I   
                                          
  Pembuatan dan 
pengedaran pamflet   
                                          
  Pemesanan sling 
bag periode II   
                                          
  Laporan kemajuan 
sling bag   
                                          
  Monitoring dan 
evaluasi   








BIODATA DOSEN PENDAMPING 
 
1. Nama     : Ir. Purwanto, M.T.  
2. NIP / NIDN   : 196107241987021001 / 0024076107 
3. Tempat / Tanggal Lahir   : Yogyakarta, 24 Juli 1961 
4. Golongan / Pangkat  : III d / Penata tk I 
5. Jabatan Fungsional Akademik : Lektor 
6. Alamat     : Jl. Veteran , RT 6 RW 10, Joho,  
Mojolaban, Sukoharjo 
7. No. Telp / HP   : 0271- 610539, 081 2297 6375 
8. Alamat Email   : Purwanto.uns@gmail.com 
9. Pendidikan   :  
Tahun 
Lulus 
Program Pendidikan (diploma, 





























S1 Teknik Sipil 1988 s/d 2006 




S1 Teknik Sipil 2006 s/d 2008 
Gbr Bangunan 
&CAD 
S1 Teknik Sipil 2008 s/d 
sekarang 
Statika  S1 Teknik Sipil 2008 s/d 
sekarang 







DIII Teknik Sipil 2003 s/d 2009 
Mekanika 
Rekayasa II 
DIII Teknik Sipil 2008 
Mekanika 
Rekayasa III 








DIII Teknik Sipil 2006 s/d 
sekarang 
 
11. Karya Ilmiah / Penelitian  :  






Pengaruh Pemanasan awal Bahan 
Bitumen Terhadap Penetrasi Test  
Anggota  
1991 Merancang Beton Mutu Tinggi Anggota  
1991 
Pengaruh Serat Paku Terhadap 




Studi Batas Lendutan Untuk 




Perubahan Kuat Desak Beton 
Pada Pemakaian Admixture 
Tricosal BV Special 
Ketua  
2008 Rehabilitasi Kolom Beton 
Bertulang 
Ketua BPI th 
2008 
2009 Analisis Kapasitas Aksial Kolom 
Beton Bertulang dengan 
Perkuatan CFRP, Pelat Baja dan 
Perbesaran Tampang 
Ketua BPI th 
2009 
2011 Pengaruh Penambahan Serat 
Kawat Kasa Bergerigi Terhadap 
Modulus Elastisitas Beton 
Anggota  
 






Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan  










tas agar lebih 
cepat dan rapi 











15 pak 6.000,- 90.000,- 
SUB TOTAL (Rp) 2.190.000,- 
 





















5 m 80.000,- 400.000,- 






5 m 55.000,- 275.000,- 
Kain katun 
Bahan utama 
pembuatan tas  




sebagai variasi   










agar tas dapat 
dibawa lebih 
mudah 

















100 buah 500,- 50.000,- 
Perekat 
Alat lain selain 
ritsleting untuk 
menutup tas 













20 m 35.000,- 700.000,- 
Payet lempeng  
Menghias tas 
agar tas lebih 
indah 
10 gram 2.000,- 20.000,- 
Payet pasir 
Menghias tas 
agar tas lebih 
indah 
150 gram 3.000,- 450.000,- 
Payet batang 
Menghias tas 
agar tas lebih 
indah 
150 gram 3.000,- 450.000,- 
Sablonlogo (di tas) 
Sebagai 
penanda merk  
100 buah 3.000,- 300.000,- 




penanda merk  100 buah 1.000,- 100.000,- 




100 buah 2.000,- 200.000,- 

























6 (pp) 10.000,- 60.000,- 
Perjalanan ke 













2 (pp) 10.000,- 20.000,- 
Perjalanan ke 
tempat sablon  
Untuk 
mencetak logo 
pada tas dan 
paper bag 
2 (pp) 10.000,- 20.000,- 






25 10.000,- 250.000,- 
SUB TOTAL (Rp) 370.000,- 
 

















4 buku 50.000,- 200.000,- 






























1 rim 400.000,- 400.000,- 
Jasa Menjahit Upah dalam 
menjahit tas 







50 tas 5.000,- 250.000,- 
SUB TOTAL (Rp) 1.670.000,- 




Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 























































6 jam / 
minggu 
Manajemen 
penerimaan 
 

